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Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama.
Guru harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa, salah satunya keadaan hasil belajar siswa. Untuk mencapai
ketuntasan belajar siswa dalam menyelesaikan soal KPK diperlukan berbagai upaya yang dapat menunjang ketuntasan pencapaian
tujuan pembelajaran Matematika. Sementara itu materi KPK merupakan salah satu materi yang diajarkan di kelas V Sekolah Dasar
dan sebagian siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Maka salah satu solusi yang diambil untuk
menanggulangi masalah tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan problem posing. Oleh karena itu penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul â€œImplementasi Pendekatan Problem Posing Pada Materi Kelipatan Persekutuan Terkecil
(KPK) di Kelas V SD Negeri 11 Banda Acehâ€•. Permasalahan pada penelitian ini adalah: â€œApakah dengan
mengimplementasikan pendekatan problem posing pada materi KPK siswa dapat mencapai ketuntasan belajar di kelas V SD Negeri
11 Banda Aceh?â€• Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk: Mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa melalui implementasi
pendekatan problem posing pada materi KPK di kelas V SD Negeri 11 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa
kelas V SD Negeri 11 Banda Aceh dan yang menjadi sampel siswa kelas V di SD Negeri 11 Banda Aceh sebanyak 19 siswa.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu.
Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui tes, tes dilakukan setelah 3 pertemuan. Nilai yang didapat dari  tes inilah yang
diambil sebagai data, kemudian data diolah dengan menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data siswa yang
diajarkan menggunakan pendekatan problem posing pada materi KPK dapat mencapai ketuntasan belajar siswa, taraf signifikan Î±
= 0,05 dan dk = 18. Dari hasil tersebut diperoleh t_((0,95)(18)) = 1,73 karena t_hitung > t_tabel yaitu 4,98 > 1,73. Dengan demikian
hipotesis dalam penelitian ini diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa melalui implementasi pendekatan
Problem Posing pada materi Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) di Kelas V SD Negeri 11 Banda Aceh dapat  mencapai
ketuntasan.
